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Saat ini teknologi sangat diperlukan, karena dengan tekonologi yang 
semakin berkembang sangat cepat dapat membantu pekerjaan seseorang, 
instansi ataupun organisasi, dan tidak menutup kemungkinan juga di sebuah 
lingkungan pendidikan. Teknologi tersebut dapat diterapkan di dunia 
pendidikan karena dapat membantu pekerjaan pegawai maupun guru yang 
ada di sekolah tersebut. 
SPP ini sangat berperan penting di setiap sekolah karena dengan 
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) ini sekolah dapat 
memfasilitasi dan membayar kebutuhan sekolah tersebut. Pencatatan 
transaksi pembayaran SPP di sekolah masih menggunakan banyak buku 
juga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efisien dan membuka peluang 
kesalahan pencatatan juga laporan atau informasi bisa tidak valid. 
Berdasarkan latar belakang yang di atas maka dengan adanya masalah 
tentang pembayaran SPP maka dibuat Aplikasi Pembayaran SPP  Berbasis 
Web Menggunaka Bootstrap untuk lebih baik lagi dengan menambahkan 
fasilitas atau teknologi pada sistem tersebut agar dapat mengetahui siswa 
yang masih menunggak uang SPP. 
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Nowadays technology is very much needed, because with technology 
which is developing very quickly it can help the work of a person, agency or 
organization, and does not rule out the possibility in an educational 
environment. The technology can be applied in the world of education 
because it can help the work of employees and teachers in the school. 
This SPP plays an important role in every school because with the 
Contribution of Education Provision (SPP) the school can facilitate and pay 
for the school's needs. The recording of SPP payment transactions at 
schools still uses a lot of books also results in inefficient work and opens up 
opportunities for recording errors as well as reports or information can be 
invalid. 
Based on the above background, with the problem of SPP payment, a 
Web-Based SPP Payment Application is made using Bootstrap for better by 
adding facilities or technology to the system in order to find out students 
who are still in arrears. 
 
Keywords: Application, SPP Payment, Web Bootstrap 
